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memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
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7. Seluruh Staf pengajar  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama proses 
pembuatan skripsi sampai selesai. 
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memberikan dukungan moral, materi dan doa kepada penulis dalam 
menyelesaikan perkuliahan di kampus. 
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11. Teman-teman jurusan Manajemen C, dan  Manajemen Pemasaran B angkatan 
tahun 2013 yang telah memberikan warna dimasa perkuliahan, terima kasih 
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pengalaman yang tak terlupakan selama KKN. 
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